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GENERAL RESOURCES 
Karlsruhe Virtual Catalogue (KVK) 
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html 
 
ShareILL.org 
http://www.shareill.org/ 
 
Wikipedia List of National and State Libraries 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_and_state_libraries 
 
 
REFERENCE & DELIVERY SERVICES 
East Asian Gateway Service 
http://www.library.pitt.edu/eal-gateway-service 
 
Slavic Reference Service 
http://www.library.illinois.edu/spx/srs.htm 
 
 
UNION CATALOGS 
AMICUS (Canada) 
http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb/aalogine.htm 
 
Bibliotek.dk (Denmark) 
https://bibliotek.dk/eng 
 
Catalogue collectif de France 
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index.jsp 
 
CiNii (Japan) 
http://ci.nii.ac.jp/en/ 
 
COPAC (United Kingdom) 
http://copac.ac.uk/ 
 
Trove (Australia) 
http://trove.nla.gov.au/ 
 
ILRS (Australia) 
http://www.nla.gov.au/ilrs/ 
 
DIGITAL COLLECTIONS 
Canadiana Discovery Portal (Canada) 
http://search.canadiana.ca/ 
 
European Library 
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/ 
 
Europeana 
http://www.europeana.eu/ 
 
British Library Digital Collections 
http://www.bl.uk/ 
 
Gallica (France) 
http://gallica.bnf.fr/ 
 
ELECTRONIC THESES & DISSERTATIONS (ETDs) 
NDLTD 
http://www.vtls.com/ndltd 
 
DART-Europe E-Theses Portal 
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 
 
EThOS 
http://ethos.bl.uk/ 
 
Theses Canada Portal 
http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/index-e.html 
 
 
